






Ernst von Wildenbruch ist der einzige Schriftsteller, der den preußischen Schil-
ler-Preis zweimal erhielt. Dieser erste literarische Ehrenpreis Deutschlands wurde 
im Jahr 1859 anläßlich des hundertsten Geburtstags Friedrichs von Schiller gestif-
tet. In der Amtszeit Wilhelms I. genoss der Schiller-Preis, der mit 1000 Gold-Ta-
lern dotiert war, ein hohes Ansehen. Ernst von Wildenbruch wurde 1884 für sein 
Gesamtwerk mit dem Schiller-Preis ausgezeichnet. Nach seinem Regierungsantritt 
nahm jedoch Wilhelm II. so großen Einfluß auf die Preisvergabe, dass der Schil-
ler-Preis rapide an Renommee verlor. 1896 schlug die Schillerkommission „Han-
neles Himmelfahrt“ von Gerhart Hauptmann sowie „Heinrich und Heinrichs Ge-
schlecht“ von Ernst von Wildenbruch für die Preisverleihung vor. Der Kaiser 
Wilhelm II. aber, der den Preis zum Kampfmittel gegen den Naturalismus machen 
wollte, lehnte die Würdigung Hauptmanns ab und entschied, einzig Ernst von 
Wildenbruch den Preis zu verleihen und zwar in doppelter Betragshöhe. Hrnst von 
Wildenbruch übertrug dennoch daraufhin die Hälfte des Betrags, die eigentlich 
Gerhart Hauptmann zugestanden hätte, der Deutschen Schillerstiftung.

















































































































































































































































































































































対したからである ─ 私は三度，大罪をしょい込んだ ─ 三日三晩あなたは私を後悔のな

































　　ハインリヒはドイツであった ─ ドイツがハインリヒなのだ ─ 永遠が結びつける ─ 春
が峡谷を超えて訪れると少年ハインリヒは，緑の森の中に飛び出していく ─ ライン地
方の山にブドウがたわわに実るなら ─ そこに燃え立つのはハインリヒの魂なのだ。 ─ 
私の髪は白く，身体は疲れたが，心はまだ若く，愛することができる。…… ドイツよ，















































































テキストはWildenbruch, Ernst von: Gesammelte Werke in 16 Bänden. Hrsg. von Berthold Litzmann. Berlin 
(Grotesche) 1911‒1924.（以下略 GW）を使用。『ハーロルト』の引用は第７巻から，『ハインリヒと
ハインリヒ一族』の引用は第11巻から，すべて本文中，引用後の括弧内に頁数のみ記す。
１） シラー賞に関しては，主に以下を参照した。Sowa, Wolfgang: Der Staat und das Drama. Der 
Preußische Schillerpreis 1859‒1918. Eine Untersuchung zum literarischen Leben im Königreich 
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Preußen und im deutschen Kaiserreich. Frankfurt a.M. u.a. 1988.
２） Ebd., S.282.
３） グリルパルツァー賞は Franz Grillparzer（1791‒1872）の遺産を受け継いだ婚約者 Katharina 
Fröhlichによって1872年に創設された文学賞で，ドイツの有名な劇場で上演され，かつ他賞を
まだ受賞していない優れた劇作品に３年ごとに授与された。Vgl. Sprengel, Peter: Geschichte der 
deutschsprachigen Literatur 1870‒1900. Von der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende. München 




５） Vgl. Luserke-Jaqui, Matthias (Hrsg.): Schiller-Handbuch: Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart 2011, S.563.




９） Vgl. Ebd., S.52.
10） Vgl. Kiefer, Sascha: Dramatik der Gründerzeit̶Deutsches Drama und Theater 1870‒1890. St. Ingbert 
1977, S.117.
11） Vgl. Stather, Martin: Die Kunstpolitik Wilhelms II. Konstanz 1994, S.63f.
12） 1905年の受賞者は，Gerhart Hauptmannと弟の Carl Hauptmann，Richard Beer-Hofmannであった。
３人への授与には反対の声も多かった。さらに1908年，国民シラー賞は，本家のシラー賞と
全く同じ Karl Schönherrの „Die Erde“と Ernst Hardtの „Tantris der Narr“に授与され，世間を驚
かせた。
13） Sowa: a.a.O., S.446.
14） Vgl. Ebd., S.199.
15） Vgl. GW Bd.7, S.IX.
16） Vgl. Ebd., S.X.
17） Hanstein, Adalbert von: Das jüngste Deutschland. Zwei Jahrzehnte miterlebter Literaturgeschichte. 
Leipzig 1901, S.23.
18） Fontane, Theodor: Tage- und Reisetagebücher. 3 Bde. (Grosse Brandenburgischer Ausgabe), hier Bd.2. 
Tagebücher 1866‒1882/1884‒1898. Hrsg. von Gotthard Erler. 2 Aufl. Berlin 1995, S.169.
19） Fontane: Causerien über Theater. Hrsg. von Edgar Groß. 3 Bde. (Nymphenburger Fontane Ausgabe, Bd. 





24） Sowa: a.a.O., S.454.
25） Vgl. GW Bd.7, S.XIIff.
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26） Sowa: a.a.O., S.454.
27） Ebd.





33） Vgl. Kiefer: a.a.O., S.161.
34） GW Bd.7, S.VI.
35） Penzler, Johannes (Hrsg.): Die Reden Kaiser Wilhelms II. 4 Bde. Leipzig o.J., hier Bd.2, S.98f.
36） Penzler: a.a.O. Bd.3, S.60.
37） Vgl. Ebd., S.61.
38） 当時の反響に関しては，Vgl. Hanstein: a.a.O., S.267ff.
39） Vgl. Sowa: a.a.O., S.253f.
40） シュミットは後にグリルパルツァー賞の選考委員となり，ハウプトマンの受賞に貢献した。
Vgl. Sprengel: a.a.O., S.143.
41） Litzmann, Berthold: Ernst von Wildenbruch. 2 Bde. Berlin 1913‒1916, hier Bd.2, S.156.
42） Vgl. Leutert, Torsten: Ernst von Wildenbruchs historische Dramen. Frankfurt a.M. 2004, S.159ff.
43） Ebd., S.157f.
44） Hanstein: a.a.O., S.291.
45） Litzmann: a.a.O., S.162.
46） Sowa: a.a.O., S.259.
47） 詳しくは拙稿「ヴィルデンブルッフのホーエンツォレルン劇について」（愛知大学語学教育研
究室『言語と文化』第36号，2017）参照。
48） Vgl. Litzmann: a.a.O., S.183.
